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organ ofieia! antifeixtsta del consett muntctpa!
•••i es que lhi ha at­
gil que cregul en la
paraula dels dicta­
dors feixistes?
Diriem que no, sl
no exlstissin els di­
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Aliir f'ou acabat de repartlr als nostres subscriptors el nurnero exrraordi­
nari que felern amb m�tiu de cap d'any. Es un numero dedicat a la causa de
rantifeix lsme, com correspon a un dlarl nascut de la revoluci6 i per a la Re­
voluci6.
Han, transcorregut poques hores i ja hem ,rebut molres felicitacions. No es
que es tracti d'una gran obra lltererie, pero ha sortit un opuscle bellament irn­
prlmit que conte un text lntereseentlsslm per la qualitat i la signiflcaci6 dels
col-leboradors.
Efectivament, LLIBERTAT no es pot q�eixar d'allo que se'n diu isolament
for�at. Quan ha cregut necessaria la col-laboraclo d'elements valuosos I'ha
trobada. Aixo es el que ha passet amb «Company de Carn!», que es elsubtf­
fol del numero extraordinari.
No ens entretindrem a comentar com mereixen els treballs de caire parti­
e ular escrits expressament per aquest numero, perque serla fein� Barga i per
aUra part lnnecesseria. EI que si hem de declarer, es que la Redacci6 de LLI-
fmpressio.ns de Madrid EI duel a Madrid
Madrid, capital ... Camp de guerra... entre la iQr�a i 13 rao,
Potser ho es tot alhora. Madrid es el
colla de generacions cultivades pella Societat de Naclons, usurpadorea
temps. .. I el rnonstre del feixisme ho del mol de Soblranes, com ho foren
destroce per guanyar la guerra, per 'tambe dele. territoris, mltlancent la
cor d'una guerra que es ventlla en un
pais sense cap preparaci6 d'aquestes.
"Quines . s6n les impressions que
,
d6na el veure'l per un home que te els
pensernenrs d'un derna pie' de Iustl­
cia i de lIibertat? lAh si hom poguee
descriure les coses que en veure-Ies
passen per la ment i que e) com­
mouen veient com s6n destrocedes
Ies joies de tot un poble, de tota una
B BRTAT ha quedat reconeguda als amics que han sabut interpretar fidelment la imposer el seu domini sobre un poble
idea que havia de plasmer en ut:la obre digna de l'epoca hlsrorica qu� viu Ca- que no VOl esser esclau i es rebelIa
talunya i tota Espanya. Bls hem de regraciar sobretot l'encert arnb que han contra tots els opressors, contra els
contribuit a fer interessanf la lectura de l'exrreordlnarl i el profit evident que 'criminals, contra la mlserla .i Ia fam
he- de donar per a la guerra i Ja R�vo]uci6. - que regna en els llocs on ells han Im-
Aquest due) de la forca bruta con­
tra la ra6, serveix per a desvetllar
Ia Intel-Ilgencla del proletariat, sl es
que te la fermesa d'arreconar totes les
doctrines, totes les ensenyances i to­
tes Ies predlques, amb les quais trac­
taren d'educar-lo i d'lnstrulr-lo.
Sl utilitza la ra6 natural, veura en
aquest duel la representaclo de la
force brute, per 'quasi la totalitat de
vlolencla, requisit necessarl per a es­
ser Soblra, cosa facil quan s'inventa
un dret.a mida de la forca.
Veura clarament que l'actual repre­
sentaci6 de Ia forca bruta a Madrid es
Pero essent prou bo' aquest aspecte, ho es mes encara l'aportaci6 que hi '
'
posat el se,u domini! la mateixa que cinc segles enrera es-:
ban fet en un sentit cO]'lectiu eIs consellers-regidors del nostre Ajuntament. Nos�Itres, que hem recorregut el ,fondra el Nou M6n, pacific i sense
Foren requerits per nosaltre,s perque ens donessin una impressi6 sobre Ma drid de �a guerra, hem po'gut veu- me� armaments que els de la ra6, per
la ConseHeria respectiva i ens diguessin quelcom dels projectes que p,ensen
reaIitzcr en -compliment de Hur comesa.
ltt:'ho hu fei,"1 :�fir�nt,que aqu�sta pan:--{tetnU_mertrex1raUrtIinari---es la�
que ha adquirit mes relleu, particularment pel que respecta a Mataro on 's6n
C oneguts els homes representatius que,signen els trebillls, i on 1enen 'tota la
vit�litat que- Precisa per a. de.spertar interes eIs problemes que h_o_m hi veu
'pJantejats i l'orientaci6 antifeixtsta'j revolucionaria que ha de servir per - a re�
.
soidre'ls.
Hi ha una.COSB que al nostre entendre constitueix la pedra fonameritaI de
Ja victoria del poble sobn..
' eJ feixisme i aixo.�s posat de manifest amb iota
claJ:,�dat(p.eJs coniJellers-regjdors,: Bs Iii uni6 de tots e]s sectors antifeixjstes,
eom' a condicio pp.ev.iadneludible. per �l triomf de la Ilibertat.
Es c1ar, home'S conscfents de lIur responsabIlitat, els consellers-regidors
aaben quin es el seu d�ure' en els·llocs que ocupen en nom del poble. Saben
perfectament que l'act\lal .cbnsell Municipal no es res'd'allo que foreri Ies cor­
po�acions oficials d'abans del, 12 d'abr.il, ni t�mpoc de les d'aba�s del 19 de
juliot En aq�est Ajuntament cno hi hal' enemics. que tinguin interes a pa,ssar
-
el temps d'una manera ta,n poc polWca com indigna fent-se l:e.ntre�anqueta,
8mb mes 0 menys rao, J?ero amI! e'vident p�rjudiei· del poble. I aixQ esta en
J'il�itn de tots els sectors, tant' dels rel?res�ntants de les_, organitz;acions obre­
l'es":_que hi s6n per prjmera vegada- cotJl �ls dels partits politics que estaven
a--ccstuma1s a tractar les qiies,tions mes. importan.ts amb tots els recels que els
j mposaven l'ana-cronic sistema po]!tic i 'lee bai�es maniobres de }'enemic sem­
pre a l'aguait.
./
�",:N(0" e]� PQble no vol proaediments terbp]s ill Iluites esterils, sino rectitud i
auste rilat. La:.ciutat neces,sita fei una. fasca positiva de cara a Catalunya i Ca­
,fail,un Y?l de cara a ]a nova Espan�a, la qual ha d'acomplir la diffcil missj6 de




.'" � .:.\; ,
BIs components del ConseU Municipal ens· diuen que coneixen aquesta
YOlllrtat popular i aquest designi de tot,s els,pobles iberics davant l'enemic co­
rnu a-tots, i quees�flndisposats.a·comportar-.&ea I'al�aria de les circumstan­
des, sempre d'Clcord Cl'mb el' mandat que els ha estat conferit com a represen­
t"nts aute ntics de.! pob]e-que trebal1a i estima, per damunt de tof, la' civilitza­
ci6:i Ia Ilibertat.
Dit aixQ no cal qu� dj_gue� res mes �mbre rin!eres que <:onte �l numero
extraor�finari de LLiBERTAT. el qual par,l� amb prou eioqiiencia per a catalo­
,gar·el nostre modest diari entre els paladins de l'antifeixisme.
;;Subscriviu-V6S , "
flett· Subscriure. el�'vostres amiCs:a .
&'L-'.' a<'E:R 'T'A T
re'l el cr� de les seves lIagues pro­
duj'des pe] bombardeig de l'aviaci6 i
,de-Is-' canons�de-t ,fetxisme, c,om tambe
l,a sevel g�nt que tristos cam.inen d'acf
per ana mirant un lIunya pIe de glo­
ria,: pero 8mb la ment fixa en el mo­
ment que viu. D'ell neix un sentiment,
.
un odi, que. sempre penses: No pas­
saran! I no passaran per motius prou
coneguts de tots, el.s de I'jdeal, els de
la justida, els de la Ilibertat. que eI
pobl� vol i r;ontra la seva vo]untat no
hi ha for�a possible per a venee'l
quan aquest esta disposat a donar Ia
seva sang per a defensar eI tot de la
a constituir-se en �mperis respecta­
bles.
Passaren cinc ;segJes i suara rebro.:­
ta a Mexic la ra6, com comen�_a a re�
brofar a �ussia i a Catalunya i arreu
d'Bspanya, precisament per esser
martirs de' Ia for�a despotica.
L'eco de les canonades del duel a
Madrid despertara arreu del m6n l'a­
dormfda ra6 de Ia humanitat, i en des­
vetJla��se €Cl;pira clarament de com Iai
rao triomfc).ra de la for.;�. Cal nomeS'
que cQnsideri q�e lac ra6 e& una, la'
terra es una i Ia hpmanital es unll"
triangle que indou Ia concepcio d'u'!
seva causCl com representa aquesta Suprem Bstat economic, unic. 51 mes
guerra. � minim atemptat a quaIsevoI costat d'el
No passaran, repeteix eL cerveH de ,triangle; ocasiona un· mal ,a Pautor� de
cada u i en pensar ho sents �lOa esga- i'atemptat, mentre 'que I'equilibri del
rrifan�a de fred i a continuaci6 una ca- Suprem Estat es immutable, perr:na-
nent i etern.
I com que la humanit�t esta dotada
per naturalesa d'us de rao, sense 'pre­
Jerencies mortificants, la Hum qu� ir­
radien ]es agrupacions russes, mexi�
canes i catalan�s, il']uminara totesles
int-el'ligencies, amb Ia mateixa preci­
si6 que la dinamo d'una central elec­
trica iI'lumina una ciutat.
lor que sembla que veritablement et
cremis, e] s�ntiment. .. I'odi. .. aqui. ..
en un Estat .. ! En un Estat de privile­
gis - 'representats per uns homes que





i la� seva riquesa" que per defensar* la
empren la guer�a, el crim. el vanda­
lisme.
Madrid podra esser destro�at;po-
Tinguem be� present que Russia,den arribar a n� deixar pedra sobre
pedra, pero .de les ,banderes sols s'a- en agrupar*se en R�publiques i ac�e­
guantara la roja. Ia bandera de Ia Vic- -ditar ,un nou' ordre social, politiC'" i
toria, i�et'puny de tota una nacie que economi� que respon en an tot a J'or­
construi�a una Societat nova. Pero
.
demici6 d'un Estat, no sobira,-sin6
no, no entraran a Madrid, el pit dele dependent del Suprem Estat econo-




C.�y.c'· Pepular C.ayae Extr.
Conyae June Cu.r
� 1•. (£111' 21erella_a
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�cr 9 tt:m.tea dell bOIll b.Wt:QGfl
DlpoIUali:; MARTI FITe - MATARO:
mic, d'una manera ideal i al qual Ii
serveix de suport la ra6, ha servit
d'exemple perque el proletariat uni-:'
versal, sense· necessitat de
�
mftings,
ni de discursos, ni de propagandes
eixorques, hagi vist Ia demos-traci6
dels beneficis obtinguts pel pobl�, i
aconseguit fer-se entendre.




NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar
Els obrers de la case Manufactures
Fors S. A. han fet entrega a la Con­
sellerla de Defense de la Generalitat
de Catalunya un segon donatiu de
roba d'hivern (mitjons i guants) des­
finat .als nostres germans que lluiten
als fronts de combat. L'import d'a­
quest donatlu, unes 700 pesseres, es
fa efectiu mltiencant una quota volun­
faria setmanal.
- Bs troben a la nostra vila al­
guns dels valents milicians canetencs
vlngurs dels fronts de combat amb
permfs. per vuit dies. Tots venen ben
animats i disposats a tornar-hl. No
tots, pero, podran venir a reposar.
Bntusiastes, companys entrenyabtes
rio els veurem rnes. Canet ha pagar
'
amb escreix el seu tribut de sang amb
la vida d'alguns de Is seus millors
fills.
-Han arribat una quarentena d'in­
fants de Madrid destinats 'a la popu­
lar Cooperativa de Consum <L'U-,
nlo». Foren repartits entre els asso­
ciats, i tot seguit aquests cuidaren de
de proporclonar-Ios- hi el m.enester.
Com sigul que no n 'hi havia prous
. pels sol-llcltants, s'ha pregat en vin­
guin d'altres per a donar satisfacci6 a
tothom.
-S'ha reconstrult de nou la com­
posici6 de I'ecrual municipi, per no
haver-se adaptat al deeret 'de creaci6.
LA
farmo[ia· i [entre fI�le[ilin
ENRICH'
SANT JOSEP, 30
per evltar molestles a Ia seva clientele,
fa avlnent que el proxlrn DIUMENGE
resrara tancada tot el die,
Prem e[onomin - Telefon 247 <. �ervei a �omi[jli
pleix, done, la paratua que dona a la
comissio del nostre Aiuntameni.
Alguna cosa 0 tUtra ha de vnler
tentr un mataront al ministeri. I Joan
Petro va fer se un compromls d'hanor,
obtentr la realitzacio d'aquesta obra.




MORALES PARBJA - XERES
mt')o�iilrh MARTI FITS - MA.TARO
GRUP FBMBNf DEL P. S. U. DB
C. (Radi Matar6).-Aqu'estGrup, por-.
tant la seva agitaci6 per la Setmana
Tampoc, pero, ha quedat constituH de l'lnfant, recapta 88'- pessetes en
amb tota Iegnlitat, ja que s'ha elimi­
nat la representaci6 d'Acci6 Catalana
Republic�na, sense un motiu just1fi­
cat. Aquest fef ha causat ceria deeep­








Coin ja saben els nostres leetors,ja
poe temps una eomisslO del nostre
Ajuntament ana a Vu/encia a enilestir
la realitzaci6 delprojecte, del desviament
dlaigues pluviais, en el tros occidental
de la eiutat Es aquesta, una obra d1en­
vergadurt;l que la clutat espera desde
jaanys.
Es "evident que els sotracspolitics pels
quais ha passat el pals, han. tnflult
en que no passes de proJecte, amb tot i
que en algunes ocasions ha maneat no·
mes que 'un tfamit senzillisslm.
\ Peri) heus qci que llactual mlnistre
d'Obres Publiques del Govern de la Rea
pub/leal prop del qual IIAjunta�ent de
Matar6 ha Jet les gestions, acaba de fer
anes declaracions 01 nostre e.olega «La
Rambla., de Barcelona, sobre les obres
de cqracter hidraulic que van a portar·
se a la practlca a Cataluizya. I demos­
trant que Ie coneixement d� la seva im ..
portancia, esmenta com a immediata la
realitzacf6 (lei projecte de desviament
de les algues de Mataro.
Valla pena que ho esmentem perque
es tracta de quelcom important.
juli' Just, el mlnistre Valencia, com-
la vetilada que organitza darrerament
a la Casa del Poble, essent lIiurades
a aquella finalitat. A. m�es ha confec­
cionat sueters per a nens 'i fal�ilIes
,
per a nenes dels refugiats de Madrid.
Tambe ei mateix Grup ha' adquirit
<La Correspondencia Internacionah
que totes Ies afiliades podran repas­
'sar i qui la vulgui pot demanar-ia a
l'esmentat Grup. Tambe porta enda­
vant una gran tasca d'educaci6 politi ..
ca per a totes les dones de Matar6.
-BI fred comen'ta a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les _ do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que .lluiten al front.. La Cartuja
de Sevilla ofere.ix a la seva nombro­
sa clientela la millor-yarietat de Ha­
nes als preu5 de cosium
BL SOCORS ROIG DEL P. O. U.
M. -Han fet donatius en aquest S. -R.
per la Diada del Combatent els se­
gUents establiments:
Fasclna Montanye, Joan Carbonell,
Iosep Torrent, Vda. Martinez Regas.
Vda. Terrades, Ioaqulrn Mas, Iaume
Rabat, Drogueria Maurl, Joan Cordo­
ner, Iosep Godayol, Joan Roig, Fran­
cese Arias, Casanovas, Benet Fife,
Marti Fife, B. Miracle. J. Oms, Casa
Barbosa, Joan Saleta i 1. Morral. '
�'Banf£O Urquijo Ca�aJAn"
Damitili salial: Pelli. U·Bartelena [apital 15,-000.000 pesseils
.
Aparlat de [en,sas. 8U·TelnfoD t&t60
Dlreec:loDe telegrMlc.' telcfonlca: CATURQUIJO .. M.Sl.tzemll. 1. B.rcelo•• (Barcelona)




Demaaen-los ell tes bone. tendelll de
qoe'1iarell.-Pabrlcail per Putisserla
BATET.
UNA-NOTA DBL SINDIGAT UNIC
1)B LA INDUSTRIA TEXTIL I ANB­
XBS=(C. N. T.).-A tots els Obr;;
de les Seceions de Teenies. Depen­
dents, MetaNurgics, Tintorers, Fila­
tura i Genere de Punt;
Sou pregats d'assistir a la Reuni6
General B�traordinari� que tindra
lIoc avui divendres. dia 8, ales nou
de la nit al local del Cinema Modern,
sota el segUent ,ordl'e del dia:
, 1.er Nom�mament de Mesa de dls­
cussi6.
2.on Nomehament de Seeretari Ge­
neral i Tresorer.
3.er Nomenament de delegats a la
Federaci6 local.
4.rt Posici6 del Sindicat relaciona­
da amb el -nomenament que per a fol'­
mar part inte'grant de(Consell Gene­
ral de la Industria Ii fou conferit en un
PIe Regional de Sindic�ts Fabrils i
Textils de Gatalunya.
i AOt:NCIES I netEQACIONS_ a Banyolee, La Bll!)b�l. C�leUs, ORron", Ml'In­
reiS,/ Mltar6, Pliam6!!, Ream, 51nt fetin de OOisnll, ,SUgel, ToreU6, Vieb,"
Vii.nova i Oellrd ..
Corresponaal del Bane d'Bspanya a Arenya de Mar, 8a�yole�f La BhJabtll.,
Matar6 f Vllanova i Geltl1'1
"
ENTITATS QUi'! COMPOSfN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
fJnpiifAll; - -
cHancoUrqaijo» • • • • • • • Madrid • • • • P�I;l�. lOO.OOO.O'JO
«Banco Urqaljo Catll�nll! • •• BarceloDIII.. lI> 25.GOO.OOO
cBliltco Urqaljo VflZcongado». • • BUbio • • :tI 20 {)OQ.CGO
«Banco Urqoljo de Oalpllzc:oQ» -. Sin SeblsUin a' 20.000�OOO
cBanco del Oelie.d� EspaDa». • • Salaunanca. :. HWOO.O.oO
cSancoMlnerolnc:faairia'deAltarlllt» Oljon. • • !Ir !O.OOO.OOI)
cBanco Mere.btU de T.rrlgona • • Tarragon;. •• I) 3.000.000
La nOlltr. extens.. orpnitzlcl6 bindrl. compillmb pm�he� Ai�D.8:!lel� Deh:gl­
cloni I Corre;ponsiis en totes lei piact! dlEaplttya i c. totell ie� ItlpUals I
_
place. m�1 Impor:t&nll del m6.,
A6fltlA Of UTlRa: [·Iuer de fraDmE MIEIi. &
BI matetx que lea reatants Depend�ncles del Banc. aquesta Agencla. que ts l"Bsti!lbUment bllncarl me.
anllc de la localliat. realltzlI tota mella d'operacioD8 de Banca I Borsa, talll. com deacompte de I1etrell
I de \cupons. obertura -de �re.dltll, lra:nsfer�ncies t girs sobre toles les pqolaclon. de J. PenlDsDl.
� I �e I estranger, etc., etc. .
Hora d'olleln., de 9 a 1 m"lJtHcie fa' a 1& tarda . I-I 01....... ' d. J§ • t
IBartal, n! 5 - -Tllillol D.n 8 I 305
LLIBERTAT
5.e Manera de porter a la practice
.
l'acord pres a l'Assemblea Magne de
l'organitzaci6 local, relacionat amb
les despeses de la Casa Confederal,
6,e Precs i preguntes.
Les Iunres de Secclo
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneli sempre:
Conyae Pepular
. Cenyae Extra M.ralel:Paref.
Conyae JuliO Cesar
DlpolUarh MARTI PITE - MATARcl
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben Iligat; el marelx succeeix
amb les botifarres que fan a l'Bsrabll­
ment de Carns i Cansaladerle del car­
rer de Sant Ioaqulm, nurn. 55; no es
pot apreciar la seva qualitat fins que
s'han provat, - T. 292 R.
CBNS D'APARELLS DB RADIO.:
-Havent acordat 'equest Cornlre Mu-,
nicipai Permanent la confecci6 d'un
Cens de tots els aparells receptors
de radio que exlsrelxen en aquesr Ter­
me municipal, es posa a coneixement
de tots quants en posseeixin, que
deuen passar a declarer-los en lea
Oficines municipals d'aquest Aiunte-,
ment (Conselleria de Governaci6),
dins eI termini improrrogable de vult
dies, advertint que els que no com­
pleixin aquesta dlsposlcio seran con­
siderats com elements faeciosos.
Matar6, 6 de gener del 1937.-8l
Conseller de Governaci6, Pascual
Leal. ",
Escola Municipal
ct'A-r s i 'OffCIS
••
•
Continua oberta la matricula per a la
formacl6 i ensenyam�nt de
mectmics, electricistes, fon­
taDers, fusters, ebanistes.
paletes, belles arts, arts i
labors per a 14 dona.
En atencio ales actuals circumstancies
l'horari de classes corresponent al curs
d'enguany, sera
de dos quarts de' vuit a les non de la vetlla
de tots els dies, exceptuant dissabtes
i festius.
Inscripcions a la Se<:retaria de l'Escola
ales hores i dies abans esmentats.
Preu: 5 pessetes.
I OBmllRA OE lOR!: 011 18 DEL [OBREBT I
XOCOLATES
Casa' Llibre
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs�
Vainilla, » 3'00:. »
Caracas, 3'00:t:t
CONFITBRIA BARBOSA� T. 212
GLUFIX
La untca pasta per enganxa1,
InsoNuble a,ltatgua.
Substttuetx els liquIds, gomes, etc. ,./
Adheretx perjectament, vtdte, math""




� tothom, atxl organismes com par­
ticulars que ens hagin de trametre notes
per -a publicar·les, que a dos quarts d4
cinc tanquem lled/ci6. Per tant, el q,.




, allistats aTxecoslovequle puguin tras­
lladar-se a France a traves d'Alema «
nya, i fa uns dies foren reexpedlts a:
Txecoslovaquia gran nombre d'allls­
tats.-Fabra. -
81 cinisme dels alemanys
al descobert'
PARIS, 8. - �l periodic -Le Iour.­
nal- publica una informaci6 de Berllrr
segons Ia qual «en els cercles aurorlr­
zats alemanys ja no s'oculra el fet
que, d'acord arnb Italla, s'han frames
grans quantiiats d'errnarnerrt a Bspa­
nya amb la finalitat que el general
Franco assoleixi molt .avlat una deci­
siva victoria que no posl en dubte la
seva capacitat i el triomf final de l'ano­
menat moviment nacionalisra.s
Bl periodic diu que no es tracta de
formacions organitzadee. sin6 de vo '"
luntaris dirigits per tecnics. La nota
del periodic afegeix que ea Alemanya
s'observa amb atenci61a Hnia de COD­
ducta francesa, ja que mentre ha del­
xat oberta ·'a frontera arnb Ceralunye,
ha tancat hermeticament, en canvi, la
frontera pel Pais j3asc, per on po­
drien passar els voluntaris que desit­
gessin traslladar-se a Burgos.:t -Pa­
bra.
I
IlellUada ;per lei Idenclc. fABRA l,fEBDJ per e e ate r e aete s jeleliulqucs
Port·B�u ,altre vegada canonejat '. Detal,ls de Ies victories a Arag6
fl· general Miaja ho ha dit: 'Es combat 'fort, perc la facC:i6
�" no obtindra res a Madrid
'
'.
L'actitud vergonyant del Papa a fa�vor dels feixistes
Barcelona
.3 tarda
Servei Meteor.logle de Catalunya
Bstat del temps a Caralunya ales
vuit:
El temps es bo observant-se algu­
-nes boires baixes a la plana de Vic i
cornerques lleidatanes l : eel sere 0
.arnb pocs nuvols per la resta del pais.
Els vents s6n fluixos del sector
nord 0 calmes.
Temperatures extremes: maxima, 18
-graus a Roquetes; minima, 5 graus
.sota zero a Perarrua.
.Noticles curtes
BI President Companys ha rreba­
Ilar tot el matt al sea despatx rebent
1a visita del Comissari a la Vall de
Aran, el consol de Mexic, entre al­
fres.
-eS'ha aiornet fins a diIluns que ve
el Consell que havia de celebrar-se
.avul, sobre tot perque Terradelles no




- Aquesta matinada, a Ies dues, el
·creuer pirata qCervanies:t ha canone­
jat Portbou- i CuIera. Un obus ha cai­
,gut a la central telefonica i ha fet un
ferit.




, :Resum de la jornada d'ahir
MADRID. - De� de diumenge la
_pressi6 enemiga ha estat fortissima
,en el sector de Boadillq, avui sector
�·del Plantlo. Amb una mica de retruc
podriem dir que als encontoms del




,�§ ..•�_�--"Per aixo, els nostres lluitadors han
,.contingut despres del fort co-mbat a
les hosts invasores. Madrid estil en
,perillo Ho han dit homes autoritzats i
::on'hi ha· pr_ou amb aquesta afirmaci6
per-que els nostres milicians i els
nostres caps adoptin - segurament ja
les hauran adoptat-Ies mesures cor�,
responents pel' tal que les tropes de
�Franco s'estavellin mes enIla 0 mes
-en\a de-Ia capital de la'Republica. No
importa la dis1ancia, pero s'est,avellen
contra la muralla de l� nostra volun­
tat i l'heroisme dels nostres soldats.
Ales quatre menys quatre de la tar-
-da Clespegare.n d'Alcala de Henare�
.cinc dels nostres aparells de ca�a per
a per�eguir a un Heinkel bipla�a que'
votava sobre l'aerodrom; assolint do­
nar-Ii abast i abatre'l a Ca�abancliel
Bajo.
Bls nostres aparells retornaren sen-
se novetat. (
Una lie les nostres patrulIes, encar­
t'egada de serveis a Andalusia, bom�
bardela l'estaci6 deRonca, volant un
tren carregat d'utensllls de guerra •
B� resum: la Iornada del 7 de ge­
ner s'ha desenrotllat d'acord ales
disposicions del comandament. La
aviaci6 e.nemiga va perdre un aparell
en la seve dlarle lIuita amb els nos­
tres. Les baixes feixistes son molt
nombroses en les darreres jornades.
-Febus .
En el fronts d'Arag6
Details de I. important
operacio d'ahlr
BARBASTRE. _:_ Les operacions
realitzades ahlrconstitujren un exit per
Ies forces .Ileials. La tasca prepararo­
ria de I 'artllleria cornenca ales vuit
del matl'I es feu amb bastant dificuItat
per lei falta de visibilitat.
L'enernlc, s'havia fortificat en els
puigs que donen �vista al poblet
d'Arascues. A les dues de la tarda es
dona l'ordre d'erac.
Uns tree-cents milicians foren su­
ficients per � aconseguir tots els ob- .
jectius assenyalats. Ames s'apode­
raren d'Arascues, que havia estat




cia estrategica, molt mes ar� que s'es­
'ta en possessI6 ere s puigs quedomi::-­
nen a,quest poble. Tambe s'apodera­
ren de Lierta, altre petit poble d'aquest
sector.
-
A les--cinc de la tarda �es tropes
Heiats havien consolidat les posicions
conquistades, i fet el recompte del boH
agafat a i'enemic, es veie qu� donava
el segUent re�ultat:
Un canD, "'"tres metralladores, vint
mUles, alguns heliografs, munidons
de diverses armes, banderes bicolors
i feixistes, arxius dels facciosos qu-e
am operaven i un crescut nombre de
bens, tant cuits com vius, que els re­
bels tenien preparats per als t:omba­
tents amb el fi de commemorar la fes­
ta de Reis.
L'enemic deixa aDandonCJts so�re
el ca_mp divuit morts i foren capturats
setze presoners, quasi tots ells de ia
-Rioja.
'
Aquest rnatf s'h_a verificat una ope­
racio de reconeixement sobre Puig­
polea castigant durament l'enemic! -
Febus.
IUs froni� del Nord
Una operaelo important favorable
GUON- (Servei exclusiu de Febus).
-Ahir s'apuntaren un altre noq triomf
les forces lIeials que guar�eixen les
posicions del Port del Ponten.
-
Un bata1l6 reaiitza un ino,{iment eli­
voltant i ocupa els pobles de Sot6
de Ocejo, CaldeviIla i los Llanos.
Aquesta 'oper�ci6 es Fealitza
.
sense
cap contratemps i sense baixes per la
nostra part. L'eilemic feu cOlT! un si­
mulacre de resistencia, p�ro eri veure
que .ravan� dels lleials imaVa serios
es repleg� rapidament ·acusant ciixf la
.gerrota soferta feia 24 hores. Els po- .
blets ocupats tenen una irnportimcia
estrat�gica indubtable� Le� fq'l'ces_ del
Port del Pont6n es troben animadis­
simes iamb desig de tornar a avan­




AI seetor 'Base hi ha calma
-
<':. :
BILBAO, (Servei exclusiu de Fe-
bus).-Als diferents fronts del Pais
Basc la jornada d'avul ha estat d'ab­
solute tranqull-Iitar, unlcernent altere­
da per lleugers paqueigs.
L'artilleria no entra en funcions.
La calma ha ester tan complete que
ni tan sols s'ha registrat la nota dla­
ria de solders evadits del camp fac­
ci6s.-Febus .
Noticles curtes
BILBAO.-BI vaixell eVirgen del
Carmen», cepturat als rebels, ha sor-'
tit amb el nom de -Donostia- a' exer­
cir vlgileneia a les mars del Canta-'
bric .
- Segons -La Gaseta del Nord. un
fugitil;l deIs rebels ha confirmat l'afu­
sellernent del governador d'Oviedo.
- Per la provincia de Lle6 s'ha lnl­





MADRID. - ,Continua encara� el
combat en el sector de Pozuele-Hu­
mera., amb tota intensitat, igual des
de fa do� dies. Per tres vegades c.on­
secutlves han provat de llan�a'r-se�a­
rassalt de .les nostres posicions i se
han estrelIl!t davant la resistencia
de les nostres heroiques milicies .. BI
/ numero de perdues enemigues es




-El Vatlca beneeix Franco
PARIS, �.�Comuniquen de Sala�
manca que el cardenal Goma, arque-'
bisbe de Toledo, es troDa en aqueUa
ciutat de retorn del seu viatge al Va­
tica. S'ha entrevistat amb el egenera­
Hssim» Franco, per a anunciar-Ihque
, el Papa (,ha nomenat representant
confidencial i ofici6s de la Santa Seu
prop d�l cap suprem dels exercits c-na­
cionalistes».
Aquesta designaci6 ve despres qu e
s'ha animctat que el Nunci nomena t
per a substituir al cardenal Tedeschi­
ni, s'ha emb�rcat aquesta setmana en
un p.ort de VAmerica del Sud- cap_ a
Varsov}a, p_er a quin lIoc fia estat de �
sig-naf.
Bl cardenal Goma, ha publ.icat una
nova edici6 d�eI seu llibre eBI caso de
Bspana., que es un elogi de Navarra,�
i una crftica al que -el seu autor-- ano­
mena eel' separatisme espanyol��­
Fabra.
L'aecio del, feixlsme Internaclonal,
contra Espanya
VIENA, 8.�Les autoritats feixisles �
preocupades pel gran nombre de vo-­
luntaris que s'oferien per a lluitar a
Bspanya a' favor del legltim'- Govern'
de la·- RepUblica, han cregut I-el seu
deure de prendre severes disposi­
�ions per a evitar-ho. Sembla, de to­
tes maneres, que ·centenars de mem­
br,es de la dissolta eschulzbund:t so­
ciali�ta, qu� fugiren d'Austria fa dos
anys .. s'han ofert· per a -anar Cl Bspa­
nya, per a allistar-se a les Brigades
Internacionals. Per la seva - part, se
sap que el G,overn alemany impideix





M,ADRID.-Les noticies que arriben
del front de Plantio-Pozuelo no va-­
rien la situaci6. 51 combat es mott
dur i no es pot predir el seu resultat
final.
L'enemic segueix amb la seva tacti­
ca d'atacar per un sol- lIoc en forma.
de Bnies convergents, per on is
creuen que han de trobar menys re;-.
sistencia.




Noticies del front Sud
ANDUJAR. - La nostra aviaci6 ba:
bombardejat les posicions enemigues.
,
de Villar del Rfo, destruint els empla­
c;aments d� les bateries enemigueb.
Aparells feixistes presentaren ataes
i foren allunyats, perdent-se en fla­
mes do� aparells negres.
-S'ha �ombardejat � tambe les po­
sicions de Cordt>va, sobretot el san­
tuari eLas Villas:., on es troben as­
setjats guardies civils- i rebels.-Pe
bus.
M. Vallmajor CalV8_
Corredor oficial de Comer�
Melas, 18·Mataro-Telef.n 264
Hores>de despatx, horart d'estlu: de 11- .
del matt a 1 de la tarda, unkamenl
Interve subscripcions a emprestits I
compra-venda de valors. Cupons,;
girs, prestecs· amb garanties d'efec-
tes. Uegitimaci6 de contractes
mercantils. etc.
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses ae la
Assistencie social, temtlie« de ro­
Junia] is que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
















rona (lrnporr del 2.
per cent d'una f. a) •
Obrers c. A -.Agustf .
6brers c. Vinas. . •




1.000 I. gasoline) •
Obrers c. J. Viladevall
Resseguiaores pelfa
c. Marfa . '. . •
·Obreres nova conf. c.
Marfa, 2 setmanes •
Muntador C. Marf�. •




dores c. Fontdevila •.
Confecci6, bobines,
manyeria i senna­
nels c. Asencio. .
Obrers c. fill R. i Pineda
Crup" obrers C. Marfa.
Obre!s c. Ymbern. .
• aprest c. Marfa
:.. c. J. Glnesra --.
.
».., --c. Brufau . •
Resseguidores punt de
aguila, maquines,
costureres i 1 gre­
gui&ta C. Marfa. .
Planxadores c. Marfa.
Repuntadores tapetes
c. Marfa. . . . .
Obrers Ind. Minguell .
> C. Jaumendreu.








































































Iosep Oliva . 10'-
Bscola graduada nenes
A. Vives�. a p. 114'30
Bscola Unificada . nenes
Wifredo n.? 20 15'-
Iaume Sala r 5'-
Iosep Buch 3'--:;.
Sindicat, Agricola Matar6 127'75
Francesc Ramon 5'-
Suma i segueix. 6.710'95
NO tOB.lIDIN QUEOSOI
4
lis IOtums de que es, campen U1I uempJar �
Sdo, "' e.m&llf- industriA, p� _ ,v,)
4'Espanrs i Pmu:ilu
Unea 8.600 plllgln.a
1'111 •• d,e 3.600.000 d. d.dl.\l��
Map•• G.og,..flcs - kuu.ur:&lJ
Saacclo Estra)"Igor.
I- �.tU OI...�tort Unhlws9f
CENT PESSETE$:
'(Sf.G� N jJBt't • t1lta bj)�lIvaJ
MateriaLe_s.c.olar:�CartiP-ass�-._<___.""...;,:,-.
Ilibreres. carpetes, pissarres ..
pis,sarrins, guixos, llapis, aft,
IaIIapis, gomes, mimecs, plu­








Bs pose a coneixement del public:
en general que en el sortelg etectuer
avui a les Cases Conslstorlala, cor­
responent al dia 7 de gener dd
1937, segons consta a I'ecra a poder'
d'equesra Alcaldia, el prernl de vint-l-:
cinc pessetes ha correspost al
'Numero 252
Els numeros· corresponente, pre­
miats amb tres peesetes, s6n els se- ,
gUents:
,
052 - 152 - 352 - 452 - 552 - 652-
752 - 852 - 952.
. Mataro, 7 de gener del 1937.








Suma i segueix. . 1.326.065'84
DODa ttus en melaNie
Surna anterior. 5.721 '45
Iosep Herrera . . •. 2'50
Ramon Arnau . . . 2'50
Miquel Baa . . . .. 15'-
Bmpleats Banc Llrqullo • 125'-
,.
Marti Aloi. . . . .. 25'-
Josepa Bscoler . • .., 115'-
-Le Vienesa», F. Rauric. 10<-
Iosep Vendrell. . .. 5'-
Joan Demont. • • .• 3'--
Antoni Nonell Comas. 10'-
Celesn Valls. . . .. 10'-
Joan Puig. • . . .. 5'-
CristaJIeries Matar6S. O. 100'-
Artur Gall. . . . 15'-
! Iaeume Corominas. 10'_,
Emili Perle • . . 25'-
Ioaqulm Sale . . .. 7'-
Casa Clement Marot.. 100'-
Obrers Casa Maront.. 85'45
Salvador Rocll. . .. 10'-
Antoni Ballle. . . .. 10'-
Vlcenc Giribes (Fonda la
Valenciana) . .
.
Iosep Pons • . .
Iosep Nonell Ricard
Joan Marti. . . . . .
IosepTur . . . .
Lluls Esparch • .
Bmpleate municipals:
V. Minguill6n.
J. Feliu , .






A ..Ribera . •
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Federaci6 Anarquista._ Iberica
Una adyerten�cia a temps
Avalada amb eJs segells d� les agrupacions locals, hem rebut la nota que
pubJiquem a continnacip:
1:1 nostre proposit en escriure
aquestes quatre ratlles, no es pas per
atribuir-nos una victoria amb referen­
c-ia·a la lluita que la f. A. I. -ha vin-
. gut s?stenint des ,del "-19 de juliol
en�a.
Diem aixo, perque Ja f. A. I. abans
d'aquesta data ja lluitava amb herois­
we i gallardia. I no es q�e nosaltres
110 v..olguem dir. Cal nomes repassar
una mica la memoria per a compro­
var que els homes de la f. A. I. han
lluitat en tots els moments i mai titu­
bejaren en lliurar la seva generosa
sang en profit de les llibertats del
Po9Je.
Com a cosa natural, el 19 de juliol
la nostra organitzacio espedfica es
posa �.la davantera de la lluita que
e1 Pohle anava a sostenir contra els
canalles militars i contra tots els que
fins aleshores havien esc1avitzat al
v.edaq�r Poble trebaHadQ��
Per fi arriba l'hora �ublim i opor­
tUJlar perque la f. A. 1.
.
demostres
am� fets que-.no era el que fins ales­
bores s'havia dit: a.ixb es, una orga-
nitzacio d'atracadors, insolvents, vi­
vidors i per1orbadors dels interessos
de la Glasse obrera.
'Repassant lao premsa d'alg_un temps
enrera-adhuc l'ex-«Diaride Mataro:t
- hom pot comprovar que tot el que
diem refIexa la veri tat.
Com.a cosa logica i natural, a l'ho­
ra en que als carrers de Barcelona la
lluita era mes cruenta i revestia mes
gros perill, es sentien unes veus que
sortien del cor, veus que ressonaven
per tots els llocs de me,s responsabi­
litat; es a dir, per tot arreu, i 'en
aquelles hores decisives, se sentien .
els anarquisies amb el seu «Pas a la
f. A. l.... Pas a la f. A. 1.. .. :.
EI nostre mal�guanyaf'Ascaso i al­
tres companys, varen morir, i mentre
la sang els.ofegav,a e,s sentien 'les se­
ves.veus profundes que exhaiaveri un
«Pas ada f. A. 1.. .. Pas ala F. A. I.. .. :t
Mentr.e queien aclivillats. per-Ies bales
mercenaries dels fehdstes.
Des d'aleshores son molts els'que
van morir cridant'ViscaJa F. A. t, i
s6n molts tambe que quan ent�aven
Pre U 8 e con 0 m i c s.
en combaf cridaven' amb totes les I
seves forces-'que fins i tot els·feixis­
tes b6' sentien - aquestes paraules
heroiqt1�s i historiques: PAS A LA
f. A. I.
Aquesta es la paraula' que en tots
els Hocs de combat es diu; es la pa­
raula que esta en els Havis de tots els
anarquistes, perque la F.A.I. repre­
senta la garantia de Ja Revoluci6, el
mutu respecte
f
entre tots els esse'rs
humans, representa �un m6Il' nou, la
garantia d'una societat mes justa i
equitativa, una'societat on ningu no
tindra dret a molestar els altres.
Pero encara ens trobem amb qui
te un interes remarcat a despresti­
giar a la,F.A.1. i ens trobem amb et
cas vergonyos del dja 6 deJ corrent.
Uns iridividus mig- embriacs, per
vergonya del poble i de la,tevoluci6,
varen entrar al «Cinema Oayarre:t
d'aquesta ciutat cridant amb una veu
que desp:r:-enil una fortor de begude5
alcoholiques i molestant tambe als
assistents' a l'espectac1e am9 cots de
epaS a la·�f.A.I.:t.
'Es ad precisament on eIs ,homes
de ]a historica ELt\.I. prenem la pa­
raula i diem: .
Primer.- No consentirem a nin­
gu, el pres�ntClr-s.e a:rrib mals)modes
aLpublic de Mataro-mili�ia 0 no-,
en cQndicions deplorables i cridant
«Pas a la f.A.I.».
Segon.- Tots aquells que vulguin
>
profanar i desprestigiar a la F. A. I.,..
deuran ep.tendre's abans amb elg.
anarquistes.
Assegurem que abans que consen­
tir que d'una manera canallesca i sen·;..,.­
se una for<;a moral es vulgui ensorrar'
la nostra volguda F.A.I., oposarem d
nostr� bra6 en la seva defensa fins a­
morir, S1 fos necessari.
Es a tot aixo que estern disposa S-.-" -,
�-
"-
abans que consentit. que cap milicia.
donant-se.:les a,vui de revo14donari"
-i tal vegada ahir era feixista-pro ... ·
fani la nostra organitzaci6 especifica
i als homes que han caigut cridant
PAS' A LA f. A I.
A tot aixo queda redulda la
nostra cadvertencia a temps.».
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